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كلمـة أخيــرة
 ..  الـحـج فريضة إسـالمـيـة على كــل مسلم 
الـسـعـوديـة مــع الحجاج  وعـنـدمـا تتعامل 
القطريني بطريقة استفزازية مكشوفة، فإن 
هذا الغباء السياسي يجعل العالم يسخر 
من هذه القرارات غير املنطقية، وهو يؤكد 
أيضا أن عدم توفير األمن واألمان للحجاج 
ــة تــســعــى  ــألـ ــمـــسـ الـــقـــطـــريـــني بــــــات يــــنــــذر بـ
بـــأي طريقة  املـقـدسـة  الــديــار  إلـــى  لجذبهم 
ــن املـــخـــطـــطـــات الــخــبــيــثــة  ــانــــت، لـــكـــونـــه مــ كــ
الستدراج  هؤالء الحجاج ؟!.
مع حصار قطر الظالم الذي قادته السعودية مع جاراتها 
الخونة، لم نعد نصدق وال نثق في كل ما يصدر من قبل 
الحكومة المتهالكة والمتغطرسة ضد دولة قطر وشعبها 
الذي ال يستحق هذه المعاملة، حيث عرفنا اللعبة وكيف 
يحاولون الضحك على الشعوب بإصدار بيانات وتصريحات 
هدفها إظهار التعاطف مع الحجاج القطريين المغلف 
بديباجة جميلة وتخفي راءها الدسائس والمؤامرات التي 
يعيها الجميع؟!.
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من يتابع ما يصدر من قبل الجهات املسؤولة 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة حـــــــول الــــحــــجــــاج الـــقـــطـــريـــني 
السـتـدراجـهـم بـالـقـوة سيعرف حقيقة مكرهم 
الذي نعرفه جيدا ؟!.
◄ غياب الثقة بالسعودية املتآمرة
بـــالـــســـيـــاســـة  يـــثـــقـــون  قـــطـــر ال  أهــــــل  ورغــــــــم أن 
الــســيــاســيــة لتسييس  الــســعــوديــة ودعــايــتــهــا 
الحج والعمرة، إال أن الواقع يقول أيضا إن لنا 
تجربة معهم في العام املاضي، عندما أرادت أن 
تتجاوب مع الحجاج القطريني بطريقة ماكرة 
لجذبهم للديار املقدسة، إال أن ذلك كان بمثابة 
مـؤامـرة كـبـرى، مثله مثل مـؤامـرة حصار قطر 
التي تكالبت فيها السعودية على قطر حكومة 
وشعبا بكل وقـــاحـــة؟!، وهـــذا كله يـؤكـد أن من 
يدير شؤون الحج لهذا العام يسعى لحفظ ماء 
الوجه والتغطية على األكاذيب التي أطلقوها 
في العام املنصرم، وهو ما يثبت للجميع أنهم 
يـخـافـون كــل الــخــوف مــن املـنـظـمـات والهيئات 
الحقوقية والدينية الدولية التي وجهت العديد 
من االنتقادات للمملكة بسبب تجاوزاتها في 
مجال حرية األديان وعدم السماح للحجاج في 
دولة قطر من بتأدية فريضة الحج التي تؤدى 
ملرة واحدة في العمر؟!.
◄ ولعل هذا االنتهاك اإلنساني
ــة تــســيــر فــــي طـــريـــق غـيـر  ســيــجــعــل الـــســـعـــوديـ
الـعـواقـب، فقد تـفـرض عليها املحاكم  محمود 
الدولية أحد القرارات للتوقف عن هذا التصرف 
الـــذي ال يقبله عـقـل وال يستسيغه أي  األرعــــن 
إنسان في العالم، واملحزن في األمر أن اململكة 
تتصرف بأموال الحج السنوية التي تجمعها 
مــــن ظـــهـــور الـــحـــجـــاج مــــن خـــــالل تـــبـــذيـــره عـلـى 
الحرب على اليمن أو على حكومات ودول غير 
مسلمة، حيث يتم شفط هـذه األمـــوال عبر من 
الـحـج غــدا سمة من  ال يستحقها؟!، فتسييس 
ســمــات الـحـكـومـة الــســعــوةديــة تــجــاه الـحـجـاج 
القطريني، الذين لن يتجاوبوا مع تصريحات 
وهمية تخلو من األمـن واألمـــان؛ ألنها تحاول 
الــــدعــــايــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــصــالــح  أن تـــســـتـــخـــدم 
ــــو مـا  ــال، وهـ ــ ــكـ ــ ــــأي شـــكـــل مــــن األشـ الـــحـــكـــومـــة بـ
ينصب في اختالق األكاذيب وتسخير وسائل 
الـوتـر،  إعـــالم دول الحصار للعزف على نفس 
كما هـو الـحـال مـع مـا حــدث فـي الـعـام املاضي 
الــدعــايــة السياسية  عـنـدمـا اسـتـخـدمـت نـفـس 
املزيفة ؟!.
◄ مقاضاة السعودية دوليًا
ويـنـادي البعض بــأن تتم محاكمة السعودية 
الــدولــي، بسبب وضع  املـسـتـوى  قضائيا على 
العراقيل التي ال تنتهي أمام الحجاج القطريني، 
وهناك تحركات عبر اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلســـان فــي قطر لـرفـع املــوضــوع إلــى القضاء؛ 
لكي ينال أهل قطر حقوقهم الدينية املشروعة 
التي حرموا منها على مدى سنتني؟!.
تسييس الحج والعمرة سمة  
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